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A  P á zm á n y  P éter Katolikus Egyetem  B ölcsészet­
tudom ányi K arára járó  hallgatók vallásorientáltsága
А PPKE ВТК III. éves, történelem-szociológia szakos hallgatójaként vizsgálatokat 
végeztem a Pázmányos diákok vallásorientáltságával kapcsolatban. A kutatás célja volt 
felmérni, hogy a hallgatók számára mit jelent katolikus egyetemre járni, milyen érték­
rendet képvisel és közvetít az egyetem, s ezen értékek hogyan jelennek meg a diákok 
mindennapjaiban. 24 hallgatóval készített beszélgetés és interjú után a következő hi­
potéziseket állítottam fel:
-  A hallgatók egyetemhez való viszonyában a katolikus egyetem megítélésében elté­
rés mutatkozik az első-, másod-, illetve harmad-, negyed-, ötödéves hallgatók között. 
Ennek okai között szerepel, hogy a kezdeti éveket a felsőbbéves hallgatók zárt kö­
zösség tagjaiként élték meg, míg az első-, és másodévesek létszáma ugrásszerűen 
megnőtt. Egyre nagyobb azon diákok aránya is, akik egyházi gimnáziumokból érkez­
nek. Az eltérés megmutatkozik az egyetemmel kapcsolatos háttér-információkkal, 
a katolikus jelző értékelésével, a megszerzendő diploma megítélésével kapcsolatban.
-  Az egyetemmel kapcsolatos véleményekben megmutatkozik az a kettősség, ahogyan 
a társadalom a katolikus egyházhoz, ill. az keresztény értékekhez viszonyul. Ebben 
a viszonyban érezhető az elmúlt évtizedek „ideológiai tanítása”.
-  A PPKE a szimbólumok, a név, a környezet, a közös misék, tanárok értékrendje által 
folyamatosan közvetíti a keresztény értékrendet. Ehhez a tudatosan kialakított világ­
hoz azonban a hallgatók eltérő módon viszonyulnak. Megkülönböztethető egy zárt, 
és egy nyitott vallási rendszerben gondolkodók csoportja.
A zárt rendszerben gondolkodók szigorúan ragaszkodnak a katolikus egyház paran­
csaihoz, míg a nyitott vallásos képet kialakítók lazábban kezelik azt.
Meglepő volt számomra, hogy a megkérdezettek közül a nyitott vallásos rendszer­
ben gondolkodók érzik igazán magukénak az egyetemet, míg a másik csoportba tarto­
zók nem törekednek a beilleszkedésre. A két csoport előítéletekkel viseltetik egymás 
iránt.
A hallgatók számára a keresztény és katolikus értékeknek nem a szavakban, ha­
nem az emberi kapcsolatokban kell megjelenniük.
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